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ICONOGRAFÍA
DE LOS SANTOS DE TOLEDO
La célebre frase de "una imagen vale más que mil palabras"
(aunque sea cuestión a debatir y mucho más en estos días de
culturaeminentementevisual)vienea subrayarelvalor desíntesis
intelectualy de fuerzaemocionalqueuna imagenpresentafrente
a una explicación razonada o un texto poético, forzosamente
compuestos de numerosos vocablos. Reconoce igualmente la
atracción de una forma, aparentementesencilla de contemplar,
y cuyo efecto secapta con menor esfuerzoque el que requiere
la lectura.
Como es fácil de comprender, estosvalores son especialmente
importantes en sociedadesanalfabetasy por tanto ,fueron muy
aprovechados en tiempos pasados en que la lectura estaba
reservadaa escasísimonúmero de personas.
Este es el valor que la Iglesia reconoció a las imágenescomo
medio de difusión de la enseñanza religiosa y que se puede
sintetizaren la tambiénfamosay citadísimafrasede SanGregario
Magno: "quod legentibusscriptura,hoc idiotis praestatpictura"
(la pintura es para los ignorantes 10que la escritura para los
letrados) -frase igualmentesusceptiblede debate-o
Así pues, el valor didáctico de las imágenes religiosas ha sido
fundamental para la producción artísticay por tanto el estudio
de la iconografía o descripción de las imágenes, nos permite
hoy reconstruir aquéllo que se quería transmitir a los fieles en
otros tiempos y que se completaba con enseñanzasorales que
nosotros en buena partedesconocemos.
Este contenido, en 10referente a la iconografía de los santos,
estádestinado a informamos sobre cuestionesconcretas de la
vida y de los méritos de aquéllosque han sido reconocidos por
la tradición o por la iglesia como santos, e implícitamente a
recordamos el valor de su ejemplo y de su devoción.
La iconografía de los santoscomenzó siendo muy sencilla, con
atributos tomados del entorno profano y empleados genérica-
mente, como por ejemplo, la caracterización de su triunfo o
inmortalidad a travésde coronas o palmas,o la dignidad eclesial
que habían obtenido a travésde mitraso tiaras.
Los atributos se fueron haciendo más específicos a través de
elementosque identificabanaspectosparticularesde subiografía
(un libro para los escritoreso la maquetade una iglesiapara los
fundadores,por ejemplo) o de su muerte(talescomo un cuchillo
para los degollados o una piedra para los lapidados) y la icono-
grafía se fue completando con episodios sueltos o con ciclos
completos de su historia, siempre en relación con los méritos
que leshabían llevado a la santidad.
Para representar correctamente a un personaje se recurre a
fuentes literarias que nos informan sobre su biografía y de las
queseextraenelementossignificativosquesirvancomo atributos,
o episodios enteros que ilustren una historia. Y estas fuentes
literariasson lasquenecesitamosconocer hoy en día parahacer
una correcta lectura iconográfica.
En 10queserefierea los santoshay fuentesoficialesy populares
como son las Acta Sanctorum, los oficios de los santos, los
martirologios ypasionarios, y por supuestolas biografías espe-
cíficas, cuando existen.También son importantísimas lascolec-
ciones de milagros o lasiL05 sanctorum (colección de vidas de
santos)e incluso los libros de historia local, que recogennoticias
de "sushombres o mujeres ilustres" entre los que se incluyen
habitualmente los santos.Y por supuestono hay que olvidar la
literaturapopulary las representacionesteatralesespecialmente
importantes en España.
La riqueza y la evolución de la iconografía de los santos la
podemos conocer perfectamentea travésde los toledanos, ya
que la antigtiedad de su iglesia y la extensión de su territorio
nos brindan un repertorio riquísimo.
Desde los santos nacidos en los primeros tiempos de la iglesia
hastalos recientesbeatosqueesperansucanonización,o aquellos
que por Toledo y su tierra pasaron,vivieron o murieron, todo
ellos forman un conjunto de muy rica diversidad. Hay en él
personajesrealesy legendarios,mártiresde los primerostiempos
del cristianismo,obisposdela propia iglesiatoledana,fundadores
de órdenes, reformadores, predicadores, nobles y plebeyos
dedicados a la caridad.
El ámbito geográfico de los santostoledanos parte de la ciudad
mitrada y se extiende primero a los lugares pertenecientes al
arzobispado de Toledo. Estámarcado fundamentalmentepor el
lugar de nacimiento, de actividad o de retiro del santo, por la
posesión de su cuerpo o sus reliquias o por la repercusión
internacional de sus escritos o de sus hechos, como veremos
seguidamente.
Las etapasfundamentalesson el período posterior a la conquista
de Toledo -siglos XII y X1l1- y la época de la Contrarreforma
-siglos XVI y XVII-, cuando hay mayor necesidad de afirmar
la identidad cristianao la católica, de asegurarla primacía de la
sede toledana frente a las reivindicaciones de otras mitras
peninsulares y de reafirmar la doctrina de la iglesia de Roma.
Los santostoledanosmásantiguospertenecena la época romana
y forman partede los primeros mártires del cristianismo. Entre
ellos están los santos Vicente, Sabina y Cristeta muertos en
Ávila, Justo y Pastormuertosen A1caláde Henares y sobre todo
Santa Leocadia patrona de Toledo, el personaje de iconografía
másrica y el que nos va a servir de ejemplo paraestos primeros
tiempos.
Leocadia es uno de los santos de culto más antiguos en toda
España. Las primeras fuentes se remontan probablemente al
siglo V y sólo cuentan que era de familia noble, que al llegar el
pretor Daciano a Toledo la hizo encarcelar por su confesión
públicadecristianismoy queestandoen prisión murióal enterarse
del martirio de Eulalia en Mérida.
Según una tradición, tras la invasión árabe su cuerpo pasó a
Oviedo, y segúnotra, al monasterio de San Gislen en el norte
de Europa, desdedonde fueron devueltassusreliquias a España
en el siglo XVI. En estacenturia y en la siguientese amplían las
noticias sobre su vida con los falsos cronicones, documentos
inventados"adhoc" pero considerados fuenteshistóricas autén-
ticas en muchasocasiones.
La iconografía másantigua de Santa Leocadia (LÓPEZ TORRI-
JOS, 1985)la muestracon una cruz como atributo -así aparece
en la pintura románica del Cristo de la Luz en Toledo- en
alusión a la que ella dibujó en la roca de su prisión y que allí
permaneciómilagrosamente,o con una cruz y una palmaalusiva
a su martirio, como la podemos ver en el precioso relieve de la
sillería del coro de la catedral de Toledo del siglo XVI, o en la
esculturadel transparentede la misma catedral del siglo XV1l1,
así como en la mayoría de las obras que muestran su imagen
aislada.
La iconografía de escenashistoriadas destacasu confesión ante
el pretor romano, los azotes sufridos y sus últimos momentos
en la cárcel,representadosen numerososlienzos independientes
o en ciclos máscompletos, como el del arcade susreliquias del
siglo XVI o el de los frescos de Maella pintados en el claustro
de la catedralde Toledo en el siglo XVIII, por ejemplo. Pero sin
duda el episodio más repetido y famoso de la vida de Santa
Leocadiaessu aparicióna San lldefonso, historia queen realidad
proviene de la vida de ésteúltimo por lo que lo trataremosmás
adelante.
Otro importanteapartadode santostoledanosson los que fueron
obispos de su iglesia, como Eugenio, Eladio y Julián, cuya
iconografía es más reducida, apareciendo con los atributos
característicos del episcopado (mitra y báculo) en retablos,
cuadros, frescosy relicarios, aunque también existen pequeños
ciclos representandosu predicación, martirio o milagros como
por ejemplo, el ciclo de San Eugenio en el arcade susreliquias
del siglo XVI o en los frescosde Bayeude la catedralde Toledo
en el siglo XVIII (LÓPEZ TORR1]OS, 1977).
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Pero indudablementeel santo másrepresentativode Toledo, el
de mayor repercusión internacional y por tanto el que posee
una iconografíamásricay variadaesSan IIdefonso(CUSTODIO
VEGA, 1969).El númerodeobrascon suimagenesprácticamente
ilimitado y para comprenderlo mejor basta recordar que el
milagro de la imposición de la casulla por la Virgen se utilizó
como distintivo de la catedralde Toledo y había de aparecerde
uno u otro modo en todos los edificios pertenecientes a ella.
Ademásde las fuentesliterariashabituales,IIdefonso cuentacon
una primerabiografía escritapor SanJulián, quien le sucedióen
la mitra toledana, con la vida supuestamenteescrita por Cixila
en el siglo VIII y con otras variasque van desdeel siglo XIII al
XVII. y sobre todo con numerosísimasobraspoéticasy teatrales
que difundieron y popularizaron su vida y milagros por todo el
mundo UOSEPH SNOW, 1984)
Las fuenteshistóricasnosdan noticia desu nacimientoen Toledo,
su ingreso en un monasterio, su copiosa producción literaria
(fundamentalesson Q.e_virisi1lustribusy L!.bellumde Virginitate
Sanctae Mariae contra tr~ infideles), su designación como
obispo por Recesvinto y su muerte en Toledo en el año 667.
Las fuentes legendarias nos cuentan apariciones y milagros y
entre éstos los dos más importantes: la aparición de Santa
Leocadia ,al santo y la imposición de la casulla por la Virgen
María (LO PEZ TORRUOS, 1982)
La iconografíamássencillaesla quemuestraa IIdefonsorevestido
con la dignidad episcopal. Esta imagensuele ir acompañadade
una rica casulla (alusión al milagro de la imposición), un libro
(alusión a sus escritos) o un cuchillo y un trozo de velo en sus
manos (alusión al milagro de la aparición de Santa Leocadia),
como podemos ver, por ejemplo, en el relieve de la sillería de
la catedral de Toledo del siglo XVI.
Otras vecesapareceSan IIdefonsovestidode monje,sinatributos
especiales,iconografía más frecuenteen obras provenientesde
conventosy especialmenteen los códicesmedievalesque ilustran
su biografíao susescritosy que fueronrealizadosen monasterios.
Pero el santo cuenta ademáscon numerosísimashistorias inde-
pendientesy con ciclos completosque muestranepisodios muy
variadosdesubiografía,como por ejemplo,suvidaen elconvento,
su predicación, la disputa con Joviniano o con los judíos, el
momentoen queescribesuslibros, el ofrecimientode su tratado
De virginitate a la Virgen, el agradecimientode ésta,su entierro
os mi agros realizadosdespuésde muerto.
Pero, como hemos dicho anteriormente, la iconografía más
frecuente y famosade San IIdefonso es la que se refiere a los
dos milagros narrados por Cixila: el primero, la aparición de
santaLeocadia al santo, cuando saledel sepulcro paradarle las
gracias en nombre de María por la defensade su virginidad y
permite que corte un trozo de su velo con el cuchillo del rey
Recesvintoallí presente;y el segundo,la aparición de la Virgen
para agradecerlepersonalmentesus escritos y para entregarle
una casulla como premio. Esta última es una de las imágenes
másrepresentadasen toda la historia del artereligioso dedicado
a los santos.Ambos milagros están relacionadoscon el tratado
De VirginitateSanctaeMariae,escritopor IIdefonsoparadefender
Tc; virginida-dnegadapor judíos y gentiles.
Estos dos episodios y especialmente el de la imposición de la
casulla, aparecen en casi todas las colecciones medievales de
milagros de la Virgen (como por ejemplo, las de Gautier de
Coincy, de Berceo,lasCantigas de Alfonso X el Sabio) y vuelve
a aparecercon muchamásfuerzaen los siglosXVI y XVII, como
consecuenciadel rechazo de los protestantesal papel de María
como colaboradora en la redención y como intercesora de los
hombres ante Dios. La "descensión"de la Virgen en la catedral
de Toledo (donde se conserva la reliquia de sus huellas) sirvió
ademásparajustificar la primacíade Toledo frente a otrassedes
peninsularesque la reclamabanpor su mayor antiguedado por
la posesióndel cuerpo de uno de los apóstoles,casode Santiago
de Compostela.
La figura de San Ildefonso se utilizó ademásen el período de
la contrarreforma,paraapoyar la lucha contra la herejía,el valor
del culto a la Virgen, a los santos,a las reliquias, a las imágenes,
y en generalparajustificary difundir la doctrinay lastradiciones
de la iglesiacatólica.
La iconografía esta vez se origina en España y se extiende a
América y paísescatólicos, especialmente los centroeuropeos
adondeesllevadapor los jesuitasen apoyo de suspredicaciones.
El milagro del descendimiento de la Virgen para premiar a "su
galán"aparece ilustrando libros de historia, de devoción, o de
poesía, pero sobre todo alcanza popularidad por medio del
teatroque, recogiendo unavieja tradición, incluye el personaje
de la vieja que presenciael milagro iluminándose con unavela
y quedespuésdiscutecon el ángel quesela reclama,iconografía
habitual en la pintura española a partir del siglo XVI y cuya
historia relatan,entre otros autores,José de Valdivieso y Lope
de Vega; o que, reforzando el valor del culto a las imágenes,
hace que la Virgen "verdadera"abracea la "imagen"del Sagrario
cuando desciende a la catedral, como cuenta Calderón de la
Barcay apareceen la iconografía del siglo XVII.
Otros santos que dejan importantes huellas de su paso por
Toledo son San Ignacio de Loyola, SantaTeresadeJesús y San
Pedro de Alcántara, entre los más representativos de la etapa
de la Contrarreforma,pero cuyaiconografíano secreaen ámbito
toledano
y para terminar lo haremos con un caso curioso a efectos
iconográficos e históricos.
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Se trata de Teresa Enríquez, mujer de Guticrre de Cárdenas,
Señor de Torrijos, y uno de los personajesmás influyentes en
la corte de los Reyes Católicos. En su tiempo Teresa fue consi-
deradasantay llamada"la Loca del Sacramento"por sudevoción
a la eucaristía,aunqueen la actualidadsólo estápropuestapara
beatificación. No obstante lo cual, cuenta ya con iconografía
propia y está presente en uno de los altaresde la catedral de
Toledo. Su imagenapareceen el retablode lacapillade la Virgen
de la Antigua, encargado por su marido; en él Teresa Enríquez
estápresentandoa su hija y llevaun cáliz en la mano en alusión
a su amor a la eucaristía, lo que nos ilustra sobre el origen y
función de los atributos iconográficos.
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